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平 均 点 19.9 23.1 24.2
標準偏差 7.3 7.2 6.8



































































テーマ 2003年度 2004年度 2005年度
Windows画面 76.3 80.1 82.3
キーボード・
マウス操作 42.0 43.3 43.2
ハードウェア 54.7 63.2 67.2
ユーザ IDと
パスワード 47.7 58.2 63.0
ソフトウェア 49.8 56.3 55.8
ファイル・
フォルダ 34.1 46.2 53.5
ネットワーク 33.4 41.8 43.2
電子メール 71.4 79.9 80.1
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表3 増加率が高かった問題













77.4％ 54.1％ 記録媒体の容量を表す単位はどれか。（GB） ハードウェア
62.9％ 25.6％ Webページを記述するためのプログラム言語を何と呼ぶか。（HTML）
ネットワーク
60.7％ 63.2％ 携帯電話からパソコンへ電子メールを送る場合には，差出人の名前を本文の中に書くべきである。（○） 電子メール














































10.4％ 17.4％ Webページを閲覧するためのソフトを総称して何とよぶか。（ブラウザ） ソフトウェア
注）正解率の値は，2005年度の調査結果である。
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学 科 クラス 人 数
平均点 最高点 最低点 標準偏差
Ａ 39 32.2 37 29 2.5
英 文 Ｂ 35 26.1 28 24 1.3
Ｃ 37 17.8 23 7 4.7
Ａ 30 32.5 36 31 1.4
心理・応用 Ｂ 28 28.4 30 27 1.3
Ｃ 29 22.9 26 16 2.6
Ａ 32 31.5 36 29 2.1
Ｂ 33 26.4 28 25 1.1
経 済 Ｃ 38 22.6 24 21 1.2
Ｄ 35 18.0 20 16 1.3
Ｅ 35 12.1 15 2 3.3
Ａ 31 32.0 37 29 2.7
Ｂ 25 27.0 28 26 0.8
経営情報
Ｃ 30 22.7 25 21 1.5
Ｄ 30 17.7 20 12 2.2
Ａ 33 30.4 37 27 2.9
経 済 法 Ｂ 34 23.3 26 21 1.5
Ｃ 31 13.6 20 6 4.4
Ａ 50 28.5 37 24 3.2
福祉計画
Ｂ 45 15.4 23 0 6.1
Ａ 49 30.5 38 25 3.0
福祉臨床
Ｂ 43 18.1 24 1 6.5
Ａ 34 31.4 37 28 2.4
福祉心理


































学 科 クラス 人 数
平均点 最高点 最低点 標準偏差
Ａ 33 34.0 37 32 1.5
Ｂ 33 31.0 32 30 0.8
Ｃ 33 28.5 30 27 1.0
文 部
Ｄ 33 26.2 27 25 0.8
Ｅ 33 23.1 25 21 1.3
Ｆ 33 16.7 21 7 4.3
Ａ 33 34.2 37 33 1.3
Ｂ 34 30.9 32 30 0.8
Ｃ 31 28.5 29 28 0.5
Ｄ 32 27.0 27 27 0.0
Ｅ 33 25.6 26 25 0.5
Ｆ 32 23.9 25 23 0.5
経 部
Ｇ 32 22.5 23 22 0.5
Ｈ 32 21.1 22 20 0.6
Ｉ 32 19.3 20 18 0.7
Ｊ 32 17.2 18 16 0.8
Ｋ 32 14.7 16 13 0.8
Ｌ 32 9.7 13 2 2.9
Ａ 40 33.6 38 32 1.8
Ｂ 44 29.9 31 29 0.8
Ｃ 43 27.2 28 26 0.8
社 部
Ｄ 44 24.0 25 23 0.8
Ｅ 40 20.1 22 18 1.5
Ｆ 40 10.5 17 0 4.9
注）プレースメントテストの得点は40点満点である。
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This paper examines the placement policy in a Computer Basics class,which is scheduled
 
to be offered in 2006. During 2003-2005,a newly devised placement test was conducted to
 
evaluate the basic computer knowledge of the freshman at Hokusei Gakuen University. The
 
results of the test indicated that during these three years, the student scores significantly
 
increased,and the increased ratio of correct answers differed as a function of the question
 
items. Using the 2005 data obtained from this test, student placement in the Computer
 
Basics class was simulated. The results of the simulation showed that the deviation of the
 
student scores in the lower-level class tends to be large. Modifications of the question items
 
on the test and applications of the test for placement in the Computer Basics class are
 
discussed.
Key words:Computer Education,Computer Literacy,Placement Test
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